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Hervé Bismuth, Aragon, “Le fou
d’Elsa”, un poème à thèses
Emanuele Kanceff
NOTIZIA
HERVÉ BISMUTH, Aragon, “Le fou d’Elsa”, un poème à thèses, Lyon, ENS Éditions, 2004
(«Signes»), pp. 283.
1 Poema emblematico sia  nell’ambito  della  scrittura di  Aragon,  sia  nel  contesto  della
letteratura del Novecento, Le Fou d’Elsa si trova ad essere per la prima volta oggetto di
un intero volume critico, nato da una tesi sostenuta all’Université de Provence.
2 Se è vero che l’ampiezza e il peso dell’opera sono notevoli, così come l’abbondanza del
messaggio culturale e la portata del suo discorso politico, è pur vero che quest’opera di
particolari ambizioni è forse quella che meno ha raggiunto il suo scopo, realizzando un
paradosso per cui, universalmente oggetto di consenso quanto al titolo, resta la meno
letta e la  meno praticata dal  lettore.  Come una cittadella paradossale rimane il  più
mostruoso  dei  cinque  grandi  poemi  scritti  da  Aragon  e  apparte  legata  alle  grandi
epopee romantiche, di cui sarebbe una discendente. Questa impressione è avvalorata
dalle tesi che l’opera esprime prese di posizione sostenute da una ricca argomentazione
sia storica, sia politica, sia letteraria.
3 Questo libro intende studiare, prima di tutto, la struttura ibrida del poema, ma poi e
soprattutto le tesi che ne formano l’ossatura e il discorso che le rappresenta.
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